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ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

Завдання до самостійних занять з дисципліни "Нормативне забезпечення місцевого самоврядування в Україні" мають сприяти більш глибокому засвоєнню основних тем навчального курсу, формуванню практичних навичок роботи з першоджерелами, нормативними матеріалами, спеціальною юридичною літературою, самостійному проведенню юридичного аналізу пропонованих обставин, закріпленню вміння приймати аргументовані рішення по них.
Виконання завдання з будь-якої теми потребує попереднього опрацювання відповідних розділів підручника і рекомендованої літератури та засвоєння необхідних розділів і статей нормативно-правових актів. Вирішуються завдання  на основі аналізу фактичних обставин справи і відповідно до чинного законодавства. При цьому слід використовувати не тільки закони України, нормативні акти Президента і Кабінету Міністрів України, але й рішення Конституційного Суду України, зазначені в переліку рекомендованих правових актів.
Відповідь має бути конкретною і водночас обгрунтованою. Завдання виконують письмово в окремому зошиті.

Нормативні акти і література до всіх тем  дисципліни:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -1996.-№30.-Ст.141.
2. Муніципальне  право  України:  Підручник  /  Кол.  авт.;  За  ред.     В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592с.
3. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. - Xарків: Право, 2005.
4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
5. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. -К.: Ін Юре, 2003.
6. Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник - Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004.
7. Свірський Б.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник - Xарків: Еспада, 2001.
8. Державне будівництво: 36. норм.-прав. актів: У 2 кн. / За ред. М.І. Панова. - Xарків: Гриф, 2002.


ЧАСТИНА 1: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА РОБОТИ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 

Тема 1. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ - ОБОВЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
   
План семінарського зайняття:
1.	Значення та місце місцевого самоврядування - як одного з елементів правової держави.
1.	Основні напрямки здійснення місцевого самоврядування в Україні.

Нормативні акти і література:

1. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіційний вісник України. -2001. -№ 22. -Ст.983.
2. Про Національну раду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку: Указ Президента України від 26.04.2005 р. № 706/2005 // Урядовий кур'єр від 29.04.2005. -№ 80.
3. Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. - Xарків: Право, 2003.
4. Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Кресіна І.О., Погорілко В.Ф., Ставнійчук М.І. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.
5. Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. - Xарків: Право, 2002. - Вип. 2. - С. 34 - 44.

Тематика рефератів:
1.	 Конституційні основи місцевого самоврядування.
1.	 Предмет і система муніципального права України.
1.	 Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні.
1.	 Зв'язок муніципального права України з іншими галузями права України.
1.	 Значення навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування» для студентів ХНАМГ.
 
 
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

План семінарського зайняття:
1.	 Поняття   і   система  місцевого  самоврядування  в Україні
1.	 Основи місцевого самоврядування.
1.	 Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування.
1.	 Принципи місцевого самоврядування.
1.	 Гарантії місцевого самоврядування.
Завдання
1. На сесії обласної ради було прийнято рішення про прийняття до комунальної власності області приміщення міської спортшколи через недоцільне й неефективне його використання міською радою, виконавчий комітет якої прийняв рішення про передачу в оренду приміщення спортшколи для організації магазину спортивних товарів. Міська рада не погодилася з рішенням обласної ради і звернулася до суду з вимогою скасування рішення обласної ради.
Чи відповідають рішення обласної ради, виконавчого комітету міської ради вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд?
2. Міська рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму щодо встановлення нового місцевого податку на утримання місцевої міліції. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати незаконне рішення. У відповіді прокурору міським головою було зазначено, що прийняття рішення про проведення місцевого референдуму належить до виключної компетенції міської ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації і запропонуйте шляхи її вирішення.
3. Міський прокурор звернувся з протестом на дії міського голови, який своїм розпорядженням вніс зміни до місцевого бюджету. Міський голова направив міському прокурору пояснення щодо законності своїх дій з посиланням на регламент місцевої ради, в якому було закріплено, що зміни до міського бюджету в міжсесійний період вносяться розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації і визначте шляхи її вирішення. Як здійснюється підготовка і внесення змін до місцевого бюджету?
4. На сесії міської ради було прийнято рішення про проведення консультативного референдуму щодо надання місту спеціального статусу - міста республіканського значення. Міський прокурор опротестував рішення ради і вимагав його скасувати. У відповіді прокурору міський голова зазначив, що референдум матиме носити консультативний характер,  тому міська рада має право приймати рішення про його проведення.
Чи відповідає рішення міської ради вимогам законодавства щодо проведення місцевого референдуму? Які питання можуть бути предметом місцевого референдуму?
5. Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.
Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді?

Нормативні акти і література

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р.№ 280/97-ВР зі змін. //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170; 1998. - № 48. - Ст.292; 1999. - № 41. - Ст.372; 2000. - № 9. - Ст.67; 2000. - № 46. -Ст.393; 2001.-№9.-Ст. 39; 2001.-№ З1.-Ст.149; 2001. -№ 32. -Ст.172; 2001. -№ 33. - Ст.175; 2001. - № 49.-Ст.259; 2003. - № 4. - Ст.31; 2003. - № 24. - Ст.159; 2003. -№ 27. - Ст.209; 2003. - № 28. - Ст.216; 2003. - № 37. -Ст.301;2003.-№ 45. - Ст.360; 2004. - № 9. - Ст.79; 2004.-№ 15. - Ст.228; 2004. -№ 19. - Ст.259; 2004. - № 23.-Ст.323;2005.-№ 9. - Ст.172; 2005. -№ 7- 8. -Ст. 162; 2005. -№ 18- 19.-Ст.267;2005.-№21.-Ст..303.
2. Про всеукраїнський і місцевий референдуми: Закон України від 03.07.91 р. // Там же. - 1991. -№ 33. -Ст. 443.
3. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. -№ 47. - Ст. 256; 1999. - № 26. - Ст. 219; 2005. - № 11. -Ст. 200.
4. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-ХП // Там же. - 1994. - № 6. -Ст. 30.
5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-Ш //Там же.-2001.-№ 37-38.-Ст. 189.
6. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56 - 93 зі змінами // Там же. -1993.-№30.-Ст.336; 1993. -№ 32. -Ст.340; 1995.-№ 30.-Ст.229; 1999. – ст. 5 - 6. -Ст.39; 1999. -X» 18. -Ст.140; 1999. -№ 45. - Ст.399; 2000. - № 10. - Ст.78; 2000. - № 29. - Ст.231; 2000. – № 39. - ст. ЗЗЗ; 2001. – № 33. - Ст.179; 2002. - № 2. -Ст.5; 2003. – № 26. - Ст.185; 2003. - № 28. - Ст.216; 2005. –№ 17.-Ст.267.
7. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Ст. 2829.
8. Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 (справа про об'єднання територіальних громад) // Там же. - 2002. - № 26. - Ст. 1233.
9. Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
10. Коваленко А.А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корець-кого НАН України, 2002.
11. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія / За ред. Ю.М.Тодики, В.А.Шумілкіна. - Xарків: Одіссей, 2004.
12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000.
13. Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник -К.: Кондор, 2004.
14. Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Навч. посібник - К.: Києво-Могилянська Академія, 2001.
15. Трачук П.А. Основні форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні // Держава і право. -К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - Вип. 17. - С.102 - 105.

Тематика рефератів:
1.	Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування.
1.	Порядок підготовки і проведення місцевих референдумів.
1.	Збори громадян, організація їх підготовки і порядок проведення.
1.	Місцеві ініціативи, громадські слухання, організація їх проведення.
1.	Звернення громадян.
1.	Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.


Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

План семінарського зайняття:
1.	Поняття і загальна характеристика елементів організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.
1.	Системно-структурна організація органів місцевого самоврядування в Україні.
1.	Територіальна,  правова,  матеріальна й фінансова основи організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.

Нормативні акти і  література

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37 - 38. -Ст. 189.
2. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30.06.1999 р. № 783-ХГУ // Там же. - 1999. -№ 34. - Ст.274.
3. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. № 147/ 98-ВР (зі змін.) // Там же. - 1998. - № 34. - Ст.228; 2000. - № 5. -Ст. 35; 2001. - № 9. - Ст. 39; 2002. - №26. - Ст. 173; 2004. - ' № 10. - Ст. 96; 2004. - № 19. - Ст. 255; 2005. - № 16. -Ст. 256; 2005. - № 25. - Ст. 333.
4. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 (зі змін.) // Там же. -1993.-№30.-Ст.336; 1993. -№ 32. - Ст.340; 1995.-№30.-Ст.229; 1999.-№ 5- 6.-Ст.39; 1999. -№ 18. -Ст.140; 1999. -№ 45. - Ст.399; 2000. - № 10. - Ст.78; 2000. - № 29. - Ст.231;
2000. - № 39. - Ст.ЗЗЗ; 2001. - № 33. - Ст. 179; 2002. - № 2. -Ст.5; 2003. - № 26. - Ст.185; 2003. - № 28. - Ст.216; 2005. -№ 17.-Ст.267.
5. Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г., Бурч Я.М., Кривенко Л.Т. Органи державної влади в Україні: структура, функції і тенденції розвитку: Навч. посібник - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003.
6. Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становленния и развития в Украине. - О.: Юрид. лит., 2003.
7. Борденюк В.І. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави та громадянського суспільства // Право України. - 2001. - № 12. - С. 24 - 27.
8. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. - Xарків: Одіссей, 2004.




1.	Система і структура органів місцевого самоврядування, їх спільні риси та особливості.
1.	Поняття і сутність принципів місцевого самоврядування в Україні 
1.	Функції і компетенції органів місцевого самоврядування.
1.	Форми діяльності органів місцевого самоврядування.
5. Методи діяльності органів місцевого самоврядування.


Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

План семінарського зайняття:
1.	 Система і будова місцевих рад.
2.	 Функції і компетенція місцевих рад.
3.	 Форми й методи діяльності місцевих рад.
4.	 Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та їх заступників.
5.	Організація роботи апарату місцевих рад.
6. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.
          7. Організація роботи органів самоорганізації населення.

Завдання
1. Міський голова своїми розпорядженнями затвердив положення про виконавчі органи міської ради та їх структуру, а також за ініціативою жителів вулиці створив вуличний комітет. На сесії міської ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень міського голови. Міський голова не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.
Чи правомірні прийняті акти міського голови?

2. Київський міський голова на засіданні Кабінету Міністрів України вніс проект Указу Президента України щодо передачі в комунальну власність територіальної громади м. Києва державної бібліотеки. Кабінет Міністрів України відхилив даний проект, зазначивши, що міський голова не має права вносити на розгляд уряду проекти актів Президента України. Після цього міський голова м. Києва направив проект даного указу до Секретаріату Президента України.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії київського міського голови вимогам чинного законодавства ?

3.	На сесії обласної ради було прийнято рішення про утворення тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за виконанням обласного бюджету і вивчення питання  про  стан   агропромислового  комплексу  області.  До складу комісії були включені заступник голови обласної ради, заступник обласного прокурора, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради, фінансові експерти. Тимчасова контрольна комісія звернулася до голови обласної державної адміністрації з вимогою надати звіт про хід виконання обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації відмовився виконувати вимоги тимчасової контрольної комісії і звернувся до суду з вимогою скасувати рішення обласної ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення обласної ради і дії голови обласної державної адміністрації вимогам чинного законодавства? Який порядок утворення тимчасових контрольних комісій місцевих рад?

4. Жителі села звернулися до Верховної Ради України з вимогою достроково припинити повноваження сільського голови, який відмовився надати звіт територіальній громаді про свою роботу за три місяці. Голова Верховної Ради України доручив комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати відповідь на це звернення.
Проаналізуйте ситуацію і підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на звернення.
5. На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення - сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення - сільському комітету.
Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

Нормативні акти і література
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4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-ІИ // Офіційний вісник України. - 2001. -№32.-Ст. 1449.
5. Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 339 зі змін. // Там же. - 1999. -№ 1О.-Ст.39О;2ОО4.- № 27. -Ст.1775.
6. Рішення     Конституційного     Суду     України     від 06.07.1999	р. № 7-рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) // Там же. - 1999. - №27.-С. 171
7. Рішення     Конституційного     Суду     України     від 09.02.2000	р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве самоврядування) // Там же. - 2000. - № 30. - Ст. 1283.
8. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Віче. - 1993.-№ 6.
Бодрова 1.1. Добровільні об'єднання органів місцевого самоврядування як специфічний суб'єкт відносин місцевого самоврядування в Україні //Державне будівництво і місцеве самоврядування. - Xарків: Право, 2003. - Вип. 5. - С. 35 - 44.
9. Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003.
10. Кулаківський В. Актуальні проблеми діяльності постійних комісій місцевих рад. - К.: Знання України, 2003.
11. Куйбіда В.С. Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. - К.: МАУП, 2003.
12. Любченко П.М. Компетенція суб'єктів місцевого самоврядування. - Xарків: Модель всесвіту, 2001.
13. Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. - Xарків: Крок, 2004.

Тематика рефератів:
1.	Організація здійснення місцевого самоврядування в м. Києві і Севастополі.
1.	 Сесія місцевої ради - як основна організаційна форма роботи.
1.	 Правовий статус постійних і тимчасових комісій місцевих рад.
1.	 Служба в органах місцевого самоврядування.
1.	 Виконавчий комітет місцевої ради: порядок формування і будова
1.	 Форми й методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад
1.	 Організація роботи апарату виконавчих комітетів місцевих рад.
1.	Відділи, управління та інші виконавчі органи рад: система, будова, порядок утворення та форми роботи.
1.	Компетенція виконавчих органів місцевих рад.


 Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

План семінарського зайняття:
1.	 Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад.
1.	 Організація роботи депутатів місцевих рад у радах.
1.	 Організація роботи депутатів місцевих рад з виборцями.
1.	 Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду.
1.	 Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.

Завдання
1. Заступника голови місцевої державної адміністрації було обрано депутатом міської ради, а потім - головою постійної комісії з питань законності. Міський прокурор вніс протест на дії міської ради, вимагаючи припинити повноваження заступника голови місцевої державної адміністрації як депутата міської ради, оскільки це порушує вимоги законодавства щодо суміщення посад.
Чи є підстави для дострокового припинення повноважень депутата міської ради?
Як має діяти рада в цій ситуації?
2. Депутат сільської ради звернувся до прокурора області з вимогою провести перевірку діяльності комунального підприємства, розташованого на території сільської ради, і притягти до відповідальності керівництво цього підприємства, яке допускає порушення законності. У відповіді на депутатське звернення було зазначено, що депутат місцевої ради має право порушувати питання про проведення перевірок діяльності підконтрольних раді підприємств тільки на сесії ради. Депутат був не задоволений результатом розгляду свого звернення гарантій депутатської діяльності. У відповіді на депутатське звернення прокурор зазначив, що питання щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності належить до компетенції міської ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків? Як здійснюється забезпечення гарантій депутатської діяльності депутатів місцевих рад?

Нормативні  акти і література
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Тематика рефератів:
1.	 Правове регулювання дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради.
1.	 Організація діяльності депутатських фракцій, груп у місцевих радах.
1.	 Організація виконання доручень виборців.


Тема  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

План семінарського зайняття:
1.	 Правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
1.	 Організаційна будова та порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
1.	 Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
1.	 Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
1.	 Апарат  Верховної  Ради   Автономної   Республіки Крим і організація його роботи.
1.	 Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Завдання
1. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим сформував порядок денний і скликав сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим, на якій запропонував ввести до складу Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим і Голову Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і доручити Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснення контролю за підготовкою проекту бюджету Автономної Республіки Крим. Депутати погодилися з пропозиціями Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим і прийняли відповідну постанову. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим інформував главу держави про дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Дайте юридичний аналіз ситуації і запропонуйте шляхи її вирішення. Чи відповідають дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим вимогам законодавства?

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, заслухавши прокурора Автономної Республіки Крим, визнала його роботу незадовільною, через що своєю постановою відсторонила його від виконання повноважень і направила про це звернення Генеральному прокурору України.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які подальші дії прокурора Автономної Республіки Крим і Генерального прокурора України?

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим своєю постановою зупинила дію деяких нормативних актів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим як таких, що суперечать законам України, Конституції Автономної Республіки Крим та іншим нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і одночасно звернулася до Президента України щодо їх скасування. Президент України не погодився з позицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим і у своїй відповіді зазначив про відсутність підстав для скасування нормативно-правових актів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
Дайте юридичний аналіз ситуації і запропонуйте шляхи її вирішення.

4. Розпорядженням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим був сформований апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затверджено положення про Секретаріат і Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і з числа депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначені керівник Секретаріату і керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Чи були дотримані вимоги законодавства у процесі формування апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
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Тематика рефератів:
1.	Функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
1.	Організація підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
1.	Порядок утворення і будова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
1.	Функції   Ради   Міністрів   Автономної  Республіки Крим.
1.	Форми і методи діяльності Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
1.	Організація роботи апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
1.	Організація діяльності  інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
1.	 Правова природа актів органів влади Автономної Республіки Крим. Порядок їх прийняття і реалізації.


ЧАСТИНА 2: ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

І. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

1. Місцеве самоврядування як обов'язковий елемент правової держави 
Місцеве самоврядування як елемент правової держави. Зміст і сутність місцевого самоврядування. Конституційні основи місцевого самоврядування. Основні напрямки здійснення місцевого самоврядування в Україні
Завдання:  
1. Міська рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму щодо встановлення нового місцевого податку на утримання місцевої міліції. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати це незаконне рішення. У відповіді прокурору міським головою було зазначено, що прийняття рішення про проведення місцевого референдуму належить до виключної компетенції міської ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації і запропонуйте шляхи її вирішення.

2. Розвиток муніципального права як науки. Роль навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування»
Поняття, предмет і система муніципального права як науки. Історичний розвиток місцевого самоврядування та його джерела. Зв’язок муніципального права України з іншими галузями права. 
Поняття, система навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування в Україні», її значення для підготовки студентів ХНАМГ
Завдання:
На сесії міської ради було прийнято рішення про проведення консультативного референдуму щодо надання місту спеціального статусу - міста республіканського значення. Міський прокурор опротестував рішення ради і вимагав його скасувати. У відповіді прокурору міський голова зазначив, що референдум матиме консультативний характер,  тому міська рада має право приймати рішення про його проведення.
Чи відповідає рішення ради вимогам законодавства щодо проведення місцевого референдуму? Які питання можуть бути предметом місцевого референдуму?
 
II. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

1. Поняття і елементи організації і діяльності місцевого самоврядування в Україні
Загальна характеристика елементів організації і діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Системно-структурна організація, співвідношення цих органів влади, їхні спільні риси й особливості.
Принципи місцевого самоврядування. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування. Поняття й система форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. Поняття й система методів їхньої діяльності.  
Завдання:
Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.
Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді?

2. Основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування в Україні
Поняття основ організації і діяльності органів місцевого самоврядування. Територіальна основа системи органів місцевого самоврядування в Україні. Правова, матеріальна та фінансова основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування.
Завдання:
На сесії обласної ради було прийнято рішення про утворення тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за виконанням обласного бюджету і вивчення питання  про  стан   агропромислового  комплексу  області.  До складу комісії були включені заступник голови обласної ради, заступник обласного прокурора, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради, фінансові експерти. Тимчасова контрольна комісія звернулася до голови обласної державної адміністрації з вимогою надати звіт про хід виконання обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації відмовився виконувати вимоги тимчасової контрольної комісії і звернувся до суду з вимогою скасувати рішення обласної ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення обласної ради та дії голови обласної державної адміністрації вимогам чинного законодавства? Який порядок утворення тимчасових контрольних комісій місцевих рад?

3. Засади місцевого самоврядування
Поняття і система місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада — первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування. Місцеві референдуми. Збори (конференції) громадян, організація їх підготовки та порядок проведення. Місцеві ініціативи. Громадські слухання. Звернення громадян. Основи, принципи і функції місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Завдання:
 Міський голова своїми розпорядженнями затвердив положення про виконавчі органи міської ради та їх структуру, а також за ініціативою жителів вулиці створив вуличний комітет. На сесії міської ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень міського голови. Міський голова не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.
Чи правомірні прийняті акти міського голови?

4. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування
Система і будова місцевих рад, їхні функції та компетенція. Форми й методи діяльності місцевих рад. Порядок підготовки та проведення сесій місцевих рад. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад. Апарат місцевих рад і організація його роботи. Служба в органах місцевого самоврядування. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників. Організація роботи органів самоорганізації населення. Асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування.
Завдання:
Київський міський голова на засіданні Кабінету Міністрів України вніс проект Указу Президента України щодо передачі в комунальну власність територіальної громади м. Києва державної бібліотеки. Кабінет Міністрів України відхилив даний проект, зазначивши, що міський голова не має права вносити на розгляд уряду проекти актів Президента України. Після цього міський голова м. Києва направив проект даного указу до Секретаріату Президента України.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії київського міського голови вимогам чинного законодавства ?

      5. Організація роботи депутатів місцевих рад
Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад. Організація роботи депутатів місцевих рад у радах. Організація роботи депутатів місцевих рад з виборцями. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.
Завдання:
Жителі села звернулися до Верховної Ради України з вимогою достроково припинити повноваження сільського голови, який відмовився надати звіт територіальній громаді про свою роботу за три місяці. Голова Верховної Ради України доручив комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати відповідь на це звернення.
Проаналізуйте ситуацію і підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на звернення.

6. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад
Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад. Форми та методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад. Організація роботи апарату виконавчих комітетів місцевих рад. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів місцевих рад. Компетенція виконавчих органів місцевих рад.
Завдання:
На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення - сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення - сільському комітету.
Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти в цій ситуації прокурор?
IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

1. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Основи організації та діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організаційна будова і функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим та організація його роботи.
Завдання:
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, заслухавши прокурора Автономної Республіки Крим, визнала його роботу незадовільною, через що своєю постановою відсторонила його від виконання повноважень і направила про це звернення Генеральному прокурору України.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які подальші дії прокурора Автономної Республіки Крим і Генерального прокурора України?

2. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
Порядок утворення і будова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Функції, форми і методи діяльності Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Організація роботи апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Організація діяльності інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
Завдання:
Верховна Рада Автономної Республіки Крим своєю постановою зупинила дію деяких нормативних актів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим як таких, що суперечать законам України, Конституції Автономної Республіки Крим та іншим нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і одночасно звернулася до Президента України щодо їх скасування. Президент України не погодився з позицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим і у відповіді зазначив про відсутність підстав для скасування нормативно-правових актів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
Дайте юридичний аналіз ситуації і запропонуйте шляхи її вирішення.


ІV. ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, СУДОВИМИ, ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ
Відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян. Відносини органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції. Відносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки України та органами внутрішніх справ.
Завдання:
Заступника голови місцевої державної адміністрації було обрано депутатом міської ради, а потім - головою постійної комісії з питань законності. Міський прокурор вніс протест на дії міської ради, вимагаючи припинити повноваження заступника голови місцевої державної адміністрації як депутата міської ради, оскільки це порушує вимоги законодавства щодо суміщення посад.
Чи є підстави для дострокового припинення повноважень депутата міської ради?
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1.	 Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні; 
1.	Територіальна,  правова,  матеріальна й фінансова основи організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Україні;
Задача: На сесії обласної ради було прийнято рішення про прийняття до комунальної власності області приміщення міської спортшколи через недоцільне та неефективне його використання міською радою, виконавчий комітет якої прийняв рішення про передачу в оренду приміщення спортшколи для організації магазину спортивних товарів. Міська рада не погодилася з рішенням обласної ради і звернулася до суду з вимогою скасування цього рішення.




1	Системно-структурна організація органів місцевого самоврядування в Україні;
2	Гарантії місцевого самоврядування.
	Задача: Міська рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму щодо встановлення нового місцевого податку на утримання місцевої міліції. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати незаконне рішення. У відповіді прокурору міським головою було зазначено, що прийняття рішення про проведення місцевого референдуму належить до виключної компетенції міської ради. 	
	Дайте юридичний аналіз ситуації і запропонуйте шляхи її вирішення.
Варіант № 3
Питання:
1.	Поняття   і   система  місцевого  самоврядування  в Україні;
2.	Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.
Задача: На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення - сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення - сільському комітету.




1.	Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування;
2.	Форми й методи діяльності місцевих рад;
Задача. Міський прокурор звернувся з протестом на дії міського голови, який своїм розпорядженням вніс зміни до місцевого бюджету. Міський голова направив міському прокурору пояснення щодо законності своїх дій з посиланням на регламент місцевої ради, в якому було закріплено, що зміни до міського бюджету в міжсесійний період вносяться розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на сесії міської ради.





1.	Система і будова місцевих рад;
2.	Принципи місцевого самоврядування;
Задача: На сесії міської ради було прийнято рішення про проведення консультативного референдуму щодо надання місту спеціального статусу - міста республіканського значення. Міський прокурор опротестував рішення ради і вимагав його скасувати. У відповіді прокурору міський голова зазначив, що референдум матиме консультативний характер, а тому міська рада має право приймати рішення про його проведення.





1.	Організація роботи виконавчих органів місцевих рад;
2.	Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду;
Задача: Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.





1.	Функції та компетенція місцевих рад.
2.	Організація роботи органів самоорганізації населення.
Задача: Міський голова своїми розпорядженнями затвердив положення про виконавчі органи міської ради та їх структуру, а також за ініціативою жителів вулиці створив вуличний комітет. На сесії міської ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень міського голови. Міський голова не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.




1.	Організація роботи депутатів місцевих рад з виборцями;
2.	Організація діяльності депутатських фракцій, груп у місцевих радах
Задача: Депутат сільської ради звернувся до прокурора області з вимогою провести перевірку діяльності комунального підприємства, розташованого на території сільської ради, і притягти до відповідальності керівництво цього підприємства, яке допускає порушення законності. У відповіді на депутатське звернення було зазначено, що депутат місцевої ради має право порушувати питання про проведення перевірок діяльності підконтрольних раді підприємств тільки на сесії ради. Депутат був не задоволений результатом розгляду свого звернення гарантій депутатської діяльності. У відповіді на депутатське звернення прокурор зазначив, що питання щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності належить до компетенції міської ради.
Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків? Яким чином здійснюється забезпечення гарантій депутатської діяльності депутатів місцевих рад?
Варіант №9
Питання:
1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад
2. Порядок підготовки та проведення сесій місцевих рад
Задача: На сесії обласної ради було прийнято рішення про утворення тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за виконанням обласного бюджету та вивчення питання  про  стан   агропромислового  комплексу  області.  До складу комісії були включені заступник голови обласної ради, заступник обласного прокурора, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради, фінансові експерти. Тимчасова контрольна комісія звернулася до голови обласної державної адміністрації з вимогою надати звіт про хід виконання обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації відмовився виконувати вимоги тимчасової контрольної комісії і звернувся до суду з вимогою скасувати рішення обласної ради.




1.	Організація роботи депутатів місцевих рад у радах.
2.	Апарат місцевих рад і організація його роботи
Задача: Заступника голови місцевої державної адміністрації було обрано депутатом міської ради, а потім - головою постійної комісії з питань законності. Міський прокурор вніс протест на дії міської ради, вимагаючи припинити повноваження заступника голови місцевої державної адміністрації як депутата міської ради, оскільки це порушує вимоги законодавства щодо суміщення посад.
Чи є підстави для дострокового припинення повноважень депутата міської ради?
Як має діяти рада у цій ситуації?
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Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування»
1.	Поняття муніципального права України.
2.	Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні.
3.	Джерела муніципального права України.
4.	Система муніципального права України.
5.	Муніципальні-правові відносини.
6.	Муніципальне право як наука і «НЗМС» як учбова дисципліна.
7.	Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.
8.	Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.
9.	Принципи місцевого самоврядування в Україні.
10. Функції місцевого самоврядування в Україні.
11. Основи місцевого самоврядування в Україні.
12. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.
13. Система і будова місцевих рад.
14. Функції та компетенція місцевих рад.
15. Форми та методи діяльності місцевих рад.
16. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад.
17. Апарат місцевої ради і організація його роботи.
18. Служба в органах місцевого самоврядування.
19. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районої ради та його заступників.
20. Організація роботи органів самоорганізації населення.
21. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад.
22. Організація роботи місцевих рад у радах.
23. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах.
24. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесеня і розгляду.
25. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.
26. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад.
27. Форми і методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад.
28. Організація роботи аппарату виконавчих комітетів.
29. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та інших виконавчих органів рад.
30. Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад.
31. Основи організації та діяльності Верховної Ради Автономної республіки Крим.
32. Організація підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим.
33. Організаційна будова та функції Верховної Ради Автономної республіки Крим.
34. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради Автономної республіки Крим.
35. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим.
36. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної республіки Крим; Апарат Верховної Ради Автономної республіки Крим та організація його роботи.
37. Порядок утворення і будова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
38. Функції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
39. Форми і методи діяльності Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
40. Організація роботи апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
41. Організація діяльності інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
42. Відносини органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.
43. Відносини органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судовими та органами юстиції.
44. Відносини органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки України та органами внутрішніх справ.
45. Загальна характеристика моделей управління на місцях у світі.
46. Перспективи й шляхи розвитку місцевого самоврядування в Україні.
47. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
48.Організаційно-правові основи здійснення місцевого самоврядування в м. Києві і Севастополі.
49. Правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Києва і м. Севастополя.
50. Матеріальна і фінансова основа здійснення місцевого самоврядування у м. Києві і м. Севастополі.
51. Гарантії забезпечення здійснення місцевого самоврядування у м. Києві і Севастополі.
52. Правовий статус асоціацій місцевого самоврядування в Україні.
53. Порядок створення та реєстрація асоціацій місцевого самоврядування в Україні.
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